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A un proper número farem la ressenya. 
Títol : La Psicología en la escuela. 
Autor: Juan de Val. 
Editorial: Visor Libros, 1986. 
Col·lecció: Aprendizaje (volum X X V I I I ) . 
Núm. de págs.: 176. 
Títol : El niño reinventa la aritmética (Implicacio-
nes de la Teoría de Piaget). 
Autor: Constance Kazuko Kamii. 
Editorial: Visor Libros, 1986. 
Col·lecció: Aprendizaje (volum X X I X ) . 
Núm. de págs.: 248. 
UN M A N U A L IMPRESCINDIBLE PER 
ALS PROFESSORS DE PRE-ESCOLAR I 
DELS CICLES INICIAL I MITJA 
CAMPS MUNDO, Anna: La gramàtica a l'escola 
bàsica entre els 5 i els 10 anys. Algunes refle-
xions i propostes. Barcelona: Barcanova, 1986. 
Edicions CEAC: "Juego libre en el jardín de infan-
cia". Juny 1986. Autors: M. Caiati; S. Delac; A . Mu-
ller. Col·lecció: "BibliotecaPreescolar".Pàgines: 160. 
Fotografies: 60. Dibuixos: 8. Format: 16 x 21. En-
quadernació : rústica i plastificada. 
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